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"HANDWERK" ODER "POT-POURRI" - GEDANKEN ZUR ~ Ä D A G O G I S C H E N  GRUND- 
AUSBILDUNG VON LEHRERN*) 
M a r t i n  I n v e r s i n i  
A l s  Erziehungsberater/Schulpcychologe a u f  e i n e r  E r z i e h u n g s b e r a t u n g s -  
s t e l l e  i m  K a n t o n  B e r n  b i n  i c h ,  b e z o g e n  a u f  d i e  G r u n d a u s b i l d u n g  v o n  
L e h r e r n ,  e i n  A u s s e n s e i t e r .  D e r e n  P r o d u k t e  b e t r e f f e n  m i c h  a b e r  d o c h  
i n  e r h e b l i c h e m  M a s s e  - p r i m ä r  u n d  s e k u n d ä r .  M e i n e  A r b e l t  l ä s s t  s i c h  
u n t e r  dem B e g r i f f  " P ä d a g o g i k  d e r  N o t f ä l l e "  ( W .  F l i t n e r )  a u f  e i n e  
F o r m e l  b r i n g e n .  D i e s  p r ä g t  n a t ü r l i c h  m e i n e  f o l g e n d e n  G e d a n k e n .  
1. E r f a h r u n g e n  
J u n g e  L e h r k r ä f t e  t r e t e n  v o l l  g u t e n  W i l l e n s  i h r  A m t  a n ,  T a t e n d r a n g  
i s t  d a ,  I d e a l i s m u s  u n d  d i e  S e n s i b i l i t ä t  f ü r  d i e  B e d ü r f n i s s e  d e r  
K i n d e r  i s t  n o c h  v o n  k e i n e r  e n t l a s t e n d e n  R o u t i n e  u n d  Gewöhnung ü b e r -  
h o l t .  Was d a n n  o f t  kommt w i r d  P r a x i s s c h o c k  g e n a n n t :  K i n d e r ,  d i e  
a u s  dem H ä u s c h e n  s i n d ,  l e i s t u n g s m ä s s i g  u n t e r  a l l e r  K a n o n e ,  d i e  
E l t e r n  h ä s s i g ,  v o r w u r f s v o l l  u n d  a u f s ä s s i g ,  d i e  L e h r k r a f t  d e m o r a -  
l i s i e r t .  D i e s  m ü s s t e  s o  n i c h t  s e i n  u n d  i s t ,  s o  b e h a u p t e  i c h ,  v o r  
a l l e m  F o l g e  d a v o n ,  d a s s  man g e w i s s e  j u n g e  L e h r e r  " h a n d w e r k l i c h t t  
n i c h t  g e n ü g e n d  a n  d i e  R e a l i t ä t e n  d e r  S c h u l e  h e r a n g e b i l d e t  h a t .  I c h  
i l l u s t r i e r e :  
- E s  b e g e g n e n  m i r  z u v i e l e  j u n g e  L e h r e r ,  d i e  n a c h  r e l a t i v  k u r z e r  
Zei t  d i e  N i c h t t r a g b a r k e i t  b e s t i m m t e r  K i n d e r  i n  i h r e r  K l a s s e  b i -  
l a n z i e r e n .  B e o b a c h t u n g e n  v o r  O r t  e r g e b e n  h ä u f i g  i d e n t i s c h e  E r -  
g e b n i s s e :  I m  g u t e n  G l a u b e n  a n  s e l b s t r e g u l a t o r i s c h e  K r ä f t e  i n  
e i n e r  K l a s s e  v e r z i c h t e t  d e r  L e h r e r  a u f  d i e  H a l t g a b e .  Meist h a t  
d i e  j u n g e  L e h r k r a f t  a u c h  n o c h  e t w a s  m i t b e k o m m e n  v o n  d e r  " s i n n -  
l o s e n t a ,  w e i l  b e h a v i o r i s t i s c h  b l o s s  am ä u s s e r n  V e r h a l t e n  o r i e n -  
t i e r t e n  I d e o l o g i e ,  u n e r w ü n s c h t e s  V e r h a l t e n  e i n f a c h  n i c h t  z u  
b e a c h t e n .  D i e  t e n d e n t i e l l  h a l t -  u n d  s t r u k t u r s c h w a c h e n  K i n d e r  
s i n d  d a n n  p r a k t i s c h  v e r l o r e n .  S i e  ü b e r b o r d e n ,  s t ö r e n  e m p f i n d l i c h ,  
w e r d e n  u n t r a g b a r .  D i e  e i n z i g e  A l t e r n a t i v e  f ü r  s o l c h e  K i n d e r ,  d i e  
a l s  i n  d e r  ö f f e n t l i c h e n  S c h u l e  n i c h t  m e h r  t r a g b a r  d e k l a r i e r t  
w e r d e n ,  i s t  d i e  i n t e r n e  S c h u l u n g  i n  e i n e m  S c h u l h e i m .  
- J u n g e  L e h r e r  l e r n e n  n e u e  U n t e r r i c h t s m e d i e n  k e n n e n :  S p r i t m a t r i t z e n ,  
F o t o k o p i e n ,  M o l t o n w a n d ,  H e l l r a u m p r o j e k t o r ,  um n u r  d i e  h a r m l o s e s t e n  
z u  n e n n e n .  W a n d t a f e l p r o t o k o l l ,  - A n s c h r i f t ,  - A b s c h r i f t ,  o r d e n t -  
l i c h e  H e f t f ü h r u n g  u n d  - G e s t a l t u n g  w e r d e n  - w e i l  u m s t ä n d l i c h ,  z e i t -  
r a u b e n d  u n d  v e r a l t e t  - o f t  v e r n a c h l ä s s i g t .  D e r  G r u n d s c h ü l e r  zB 
s i e h t  j e t z t  g a n z e  W o r t g e s t a l t e n  u n d  T e x t e  a u f  e i n m a l  u n d  n i c h t  
W ö r t e r ,  d i e  i m m e r  v o n  l i n k s  n a c h  r e c h t s  i n  e i n e r  b e s t i m m t e n  F o l g e  
v o n  B u c h s t a b e n  u n d  L a u t z u o r d n u n g e n  s u k z e s s i v e  u n d  a u c h  n o c h  mo- 
t o r i s c h  i n n e r l i c h  n a c h v o l l z i e h b a r  e n t s t e h e n .  S t a t t  d e r  g l e i c h e  
T e x t  s c h r i f t l i c h  a n  d e r  T a f e l  - m ü n d l i c h  v o n  d e r  T a f e l ,  s c h r i f t -  
l i c h  i n s  H e f t  - m ü n d l i c h  a u s  dem H e f t ,  kommt j e t z t  j e d e n  Tag  e t -  
w a s  N e u e s :  D a s  A n g e b o t  w i r d  e b e n  " v e r v i e l f ä l t i g t " ,  man s p a r t  Z e i t ,  
u n d  e s  s o l l  n i c h t  l a n g w e i l i g  w e r d e n .  F ü r  P r o b l e m e  i m  B e r e i c h  d e s  
L e s e n s  u n d  R e c h t s c h r e i b e n s ,  zB i n f o l g e  u n g e n ü g e n d e r  G e s t a l t d u r c h -  
g l i e d e r u n g s f ä h i g k e i t ,  g i b t  es  d a n n  s p e z i e l l e n  L e g a s t h e n i e u n t e r -  
* )  U e b e r a r b e i t e t e  F a s s u n g  e i n e s  V o r t r a g e s  g e h a l t e n  a u f  E i n l a d u n g  
d e s  " S c h w e i z e r i s c h e n  P ä d a g o g i s c h e n  V e r b a n d e s "  am 3 . 2 . 8 2  i m  
Rahmen e i n e r  U e i t e r b i l d u n g s w o c h e  u n t e r  dem Thema " D e r  P ä d a -  
g o g i k u n t e r r i c h t  i n  d e r  A u s b i l d u n g  v o n  L e h r e r n "  
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r i c h t ,  f ü r  wüs te  H a n d s c h r i f t e n  p s y c h o - m o t o r i s c h e s  T r a i n i n g ,  
und wer n i c h t  drauskommt, w e i l  Hochdeu tsch  a l s  Sprache f ü r  i h n  
ü b e r h a u p t  noch  n i c h t  g e s c h a f f e n  wurde, d e r  muss d i e s  i n  e i n e r  
S p e z i a l k l a s s e  kompens ie ren .  
- Nehmen S i e  das ganze F e l d  d e r  Neuerungen i n  d e r  M a t h e m a t i k .  
S p e z i a l i s t e n ,  d i e  w issen ,  w i e  Erwachsenen-Mathemat ik  g e h t ,  haben 
d i e s e  a u f  K i n d e r  t r a n s p o n i e r t .  K o g n i t i o n s p s y c h o l o g i s c h  wuss te  
man, das g e h t ,  aber  e r z i e h u n g s p r a k t i s c h  i s t  v i e l e s  schon  g e s t o r -  
ben und v i e l e s  auch kaum l e b e n s f ä h i g .  D i e  Neuerung b l i e b  e i n e  
Sache u n t e r  den L e h r e r n  und den L e h r e r b i l d u n g s a n s t a l t e n :  L e h r e r  
b i l d e n  L e h r e r  aus und d i e s e  s o l l e n  dann K i n d e r .  Es wurde und 
w i l l  n i c h t  z u r  K e n n t n i s  genommen werden, dass  da immer auch  E l -  I 
t e r n  a l s  " L e h r e r "  i h r e r  K i n d e r  b e t e i l i g t  s i n d ,  be im Aufgaben-  
machen. L e i d e r  kommen i h r e r  v i e l e  i n  dem "neuen Zeug" n i c h t  d r a u s ,  
e s  i s t  i h n e n  b e d r o h l i c h ,  es  s t e m p e l t  s i e  zu "DummenW,und es  w i r k t  
auch d i e  l a t e n t e  Angs t ,  dass  i h n e n  i h r e  K i n d e r  e n t f r e m d e t  werden. 
S i e  s a b o t i e r e n  von s u b t i l  b i s  o f f e n .  K i n d e r  werden v e r u n s i c h e r t ,  
g e r a t e n  i n  m a s s i v e  K o n f l i k t e :  Mas k o g n i t i v  d u r c h a u s  b e w ä l t i g b a r  
wäre, w i r d  zum e m o t i o n a l e n  Problem. Man d i a g n o s t i z i e r t  L e r n s t ö -  
r u n g ,  D y s k a l k u l i e  und macht  s p e z i e l l e n  S t ü t z u n t e r r i c h t .  
- Uer  ohne M o r g e n t o i l e t t e  gemacht z u  haben daherkommt, an K l e i d e r n  
s c h m u d d e l i g ,  z e r f c a n s t  und v e r w e t z t ,  m ö g l i c h s t  l ä s s i g ,  i n  M imik ,  
G e s t i k  und  Sprache noch  d e r  teeny-Szene v e r h a f t e t ,  w i r d  a l s  " C O -  
p a i n "  e i n v e r n a h m t .  D o r t  h a t  L e h r e r b i l d u n g  i m  E l e m e n t a r e n  v e r s a g t .  
Und wenn s i e  b e h a u p t e t ,  a u f  A e u s s e r l i c h k e i t e n  komme es n i c h t  an, 
s o n d e r n  a u f  Kongruenz,  A u t h e n t i z i t ä t  und I d e n t i t ä t ,  dann t o t a -  
l i s i e r t  s i e  n a i v  gewisse  Aspek te  und  v e r w e c h s e l t  W u n s c h v o r s t e l -  
l u n g  und  R e a l i t ä t .  
- Was s o l l e n  d i e  K lagen ,  u n s e r e  K i n d e r  s e i e n  u n k o n z e n t r i e r t  und 
z e r f a h r e n ,  wenn es das S t o f f - ,  das und das m e n s c h l i c h e  
Angebot  auch  s i n d ?  Was s o l l e n  d i e  K l a g e n  ü b e r  d i e  v i e l e n  Unsau- 
b e r k e i t e n  i m  Sprechvorgang ,  wenn d i e  F o r d e r u n g  nach  k o r r e k t e r  
und d e u t l i c h e r  Sprache a l s  V e r g e w a l t i g u n g  d e k l a r i e r t  w i r d ?  Was 
s o l l e n  d i e  K l a g e n  ü b e r  d i e  P a s s i v i t ä t  von  S c h ü l e r n ,  wenn L e h r e r n  
n i c h t  e i n s i c h t i g  wurde, dass  d u r c h  Ueben und W i e d e r h o l e n  anspornen-  
des Können p r o v o z i e r t  werden kann? Und wann l e r n e n  a l l e  j u n g e n  
L e h r e r  u n f e h l b a r  S c h u l b e r i c h t e  e r m u n t e r n d  a b f a s s e n ,  wo D e f i z i t e  
f o r m u l i e r t  werden a l s  gemeinsam zu b e w ä l t i g e n d e  Aufgabe,  und 
n i c h t  a l s  v e r l e t z e n d e r  K a t a l o g  von  M i n u s v a r i a n t e n  des K i n d e s  und 
d e r  E l t e r n ,  a l s  ob man s i c h  s o  s c h a d l o s  h a l t e n  k ö n n t e ?  
Es g i b t  me ines  E r a c h t e n s  e i n e n  Kanon an u n v e r z i c h t b a r e n  päda'gogi -  
schen,  d i d a k t i s c h e n  und m e t h o d i s c h e n  Kompetenzen, ü b e r  d i e  e i n  
L e h r e r  i n  u n s e r n  V o l k s s c h u l e n  v e r f ü g e n  muss, d a m i t  e r  und s e i n e  
K i n d e r  a n s t ä n d i g  l e b e n  können. Wenn b e i  auch  n u r  e inem j u n g e n  Leh- 
r e r  n i c h t  s i c h e r g e s t e l l t  i s t ,  dass  e r  das " e l e m e n t a r e  Handwerku 
mitbekommen h a t ,  dann b e e i n t r ä c h t i g t  d i e s  n i c h t  n u r  s e i n  j u n g e s  
Leben, s o n d e r n  d i r e k t  s e i n e  um z w a n z i g  K i n d e r ,  d e r e n  G e s c h w i s t e r  
und E l t e r n  ganz e m p f i n d l i c h .  
Den Rahmen f ü r  d i e  A u s b i l d u n g  i n  dem, was i c h  " e l e m e n t a r e s  Hand- 
werk "  nenne, l i e f e r t  m e i n e r  Meinung nach  e i n  d i f f e r e n z i e r t e r  E r -  
z i e h u n g s b e g r i f f ,  e i n e  a u s f o r m u l i e r t e  " A n t h r o p o l o g i e  des K i n d e s "  
und e i n e  n ü c h t e r n e  S i c h t  u n s e r e r  S c h u l w i r k l i c h k e i t .  
2 .  Zum E r z i e h u n g s b e q r i f f  
E r z i e h e r i s c h e s  Sehen, Denken und Hande ln  muss me ines  E r a c h t e n s  Aus- 
gangspunk t  und Massgabe a l l e r  L e h r e r b i l d u n g  s e i n .  Der Mensch w i r d  
a l s  K i n d  geboren  und w i r d  Mensch n u r  d u r c h  E r z i e h u n g  ( K a n t ) .  D i e s  
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i s t  n i c h t  i d e o l o g i s c h e  Schwärmerei ,  s o n d e r n  e i n  p r i m ä r e s  a n t h r o -  
p o l o g i s c h e s  Datum: Der  Mensch e r z i e h t ,  w i r d  e rzogen ,  i s t  a u f  E r -  
z i e h u n g  angewiesen ,  i s t  e r z i e h u n g s f ä h i g  und e r z i e h b a r .  Was Leh- 
r e r b i l d u n g  d e s h a l b  b e i n h a l t e t ,  muss m i t  dem ü b e r e i n s t i m m e n ,  woh in  
s i e  f ü h r e n  s o l l :  Menschen b e f ä h i g e n  K i n d e r  z u  e r z i e h e n  und z u  un-  
t e r r i c h t e n .  
Pädagog ik  a l l e i n  übern immt  a l s  W i s s e n s c h a f t  d i e  Aufgabe,  den Ge- 
s i c h t s p u n k t  des Menschenwürdigen d u r c h  den G e s i c h t s p u n k t  des K i n d -  
gemässen zu e r g ä n z e n  (M. J. L a n g e v e l d ) .  Der  E r z i e h e r  i s t  M i t t l e r  
z w i s c h e n  K i n d  und W e l t ,  z w i s c h e n  K i n d  und  G e s e l l s c h a f t ,  K i n d  und 
K u l t u r ,  K i n d  und Erwachsenem, a b e r  n i c h t  um s e i n e t w i l l e n .  E r  v e r -  
m i t t e l t  z w i s c h e n  d e r  I n s t i t u t i o n ,  d e r  S a c h f o r d e r u n g ,  d e r  G e s e l l -  
s c h a f t  und dem K i n d  i m  H i n b l i c k  a u f  dessen Menschenwürde. 
Auch wenn Pädagog ik  a l s  P r a x i s  d e r  U n t e r d r ü c k u n g ,  Anpassung und 
Ausbeutung d i f f a m i e r t  w i r d ,  auch wenn d e r  E r z i e h e r  n u r  noch  aus 
d e r  P e r s p e k t i v e  des machtausübenden M a n i p u l a n t e n  gesehen w i r d ,  
ä n d e r t  d i e s  n i c h t s  an d e r  a n t h r o p o l o g i s c h  b e g r ü n d e t e n  S t e l l u n g  d e r  
E r z i e h u n g  v o r  a l l e n  a n d e r n  Bemühungen i n  d e r  L e h r e r b i l d u n g .  D i e s e  
V o r g e o r d n e t h e i t  w i r d  d e r  Pädagog ik  o f t  s t r e i t i g  gemacht, und  n i c h t  
s e l t e n  w i r d  m i t  dem E r z i e h u n g s b e g r i f f  M i s s b r a u c h  g e t r i e b e n .  Aber 
e r z i e h e n  i s t  n i c h t  e i n f a c h  angewandte P s y c h o l o g i e ,  angewandte 
Gruppendynamik,  P s y c h o t h e r a p i e  o d e r  " P ä d o t e c h n i k " .  F ü r  m i c h  h a t  
d e r  B e g r i f f  I t E r z i e h u n g '  das F e l d  dessen zu umre issen ,  was E r z i e h u n g  
genann t  werden s o l l ,  wo E r z i e h u n g  g e s c h i e h t  u n d  w i e ,  e r  i s t  f ü r  
m i c h  e i n  d u r c h  und  d u r c h  n o r m a t i v e r  B e g r i f f .  M i t  Res t  (1971,  C. 1 0 )  
k ö n n t e  man d e f i n i e r e n :  I t U n t e r  E r z i e h u n g  v e r s t e h t  man a l l e s  ( i n -  
t e n t i o n a l e )  v e r a n t w o r t e t e  W i r k e n  von  Menschen und das von  Menschen 
( f u n k t i o n a l )  v e r a n t w o r t e t e  W i r k e n l a s s e n  g e o r d n e t e r  V e r h ä l t n i s s e  
a u f  Menschenk inder  und J u g e n d l i c h e ,  das i h r e r  S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g  
zum mündigen Menschse in  i n  d e r  g e s c h i c h t l i c h  gewordenen W e l t  von 
h e u t e  d i e n l i c h  i s t " .  
D i e s e r  B e g r i f f  a u f e r l e g t  d i e  A n a l y s e  und das Zusammensehen d e r  
s u b j e k t i v e n ,  n o r m a t i v e n  und o b j e k t i v e n  D i m e n s i o n  i m  u n t e r r i c h t l i c h -  
e r z i e h e r i s c h e n  Geschehen. Er  v e r l a n g t  d i e  d e t a i l l i e r t e  K e n n t n i s  
d e r  u m g r e i f e n d e n  s o z i o ö k o n o m i s c h e n  und  ö k o l o g i s c h e n  Gegebenhe i ten ,  
i n k l .  d e r  H e r k u n f t  d e r  K i n d e r ,  d e r  p o l i t i s c h e n  und i n s t i t u t i o n e l -  
l e n  R e a l i t ä t e n  und M ö g l i c h k e i t e n .  A u f  d i e s e  h i n  i s t  M ü n d i g k e i t  zu 
f a s s e n  und a n z u s t r e b e n ,  zu f r a g e n  w e l c h e n  B e i t r a g  S c h u l e  dazu 
l e i s t e t  und w e l c h e n  n i c h t ,  W i d e r s p r ü c h e  o f f e n z u l e g e n .  Um Passung 
g i n g e  es, n i c h t  um An- o d e r  E inpassung ;  E r z i e h u n g  b e a b s i c h t i g t  
immer Verbesserung ,  U e b e r s t i e g ,  a b e r  s i e  i s t  n i c h t  l e g i t i m i e r t ,  
K i n d e r  a l s  M a n i p u l a t i o n s m a s s e  f ü r  Romantismen o d e r  f e r n e  U t o p i e n  
z u  m i s s b r a u c h e n .  E i n  S t ü c k  L e b e n s t ü c h t i g k e i t  h i e r  und j e t z t  i s t  
n o t w e n d i g ,  d i e s  f o r d e r t  d i e  e r z i e h e r i s c h e  V e r a n t w o r t u n g  - e i n  we i -  
t e r e s  Bes t immungss tück  u n s e r e s  B e g r i f f s :  D i e  F ä h i g k e i t  von  e inem 
N o t s t a n d  angesprochen  z u  werden und  d iesem a b z u h e l f e n .  D i e  E t h i k  
und R e - l i g i o n  des E r z i e h e r s  s t e h e n  h i e r  z u r  D e b a t t e .  Das v e r a n t -  
w o r t e t e  W i r k e n  des E r z i e h e r s  g e s c h i e h t  d u r c h  das,was e r  i s t  und 
das,was e r  t u t :  M ü n d i g k e i t  i s t  f ü r  e i n e  T h e o r i e  des L e h r e r s  und 
e i n e  H a n d l u n g s t h e o r i e  des U n t e r r i c h t s  Masss tab  und K r i t e r i u m .  I m  
V e r a n t w o r t u n g s a u f t r a g  h a t  d e r  E r z i e h e r  f ü r  j e d e n ,  auch  f ü r  d i e  
Sache, P a r t e i  zu e r g r e i f e n .  S c h l u s s e n d l i c h  m e i n t  " v e r a n t w o r t e t e s  
W i r k e n l a s s e n  g e o r d n e t e r  V e r h ä l t n i s s e "  d i e  e r z i e h u n g s z i e l g ü n s t i g e  
B e a r b e i t u n g  des p ä d a g o g i s c h e n  F e l d e s  a l s  s o z i a l e ,  m o r a l i s c h e ,  a f -  
f e k t i v  g e t ö n t e ,  d i n g l i c h e ,  r ä u m l i c h - z e i t l i c h  g e g l i e d e r t e  Umwelt 
u n s e r e r  K i n d e r .  D i e  W e c h s e l s e i t i g k e i t  und d e r  zum T e i l  a n t i n o m i s c h e  
C h a r a k t e r  von e r z i e h e r i s c h e m  S e l b s t  und K o n t a k t ,  von  J e t z t - Z e i t  
und Z u k u n f t  müssen i n  a l l e m  b e d a c h t  und,  wenn n ö t i g ,  auch  ausge- 
h a l t e n  s e i n .  
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3. Zur "Anthropoloqie des Kindes" 
Es ist beklagenswert, dass in Lehrplänen, in Schulgesetzen, in 
den meisten Büchern zur Didaktik und Methodik und auch im für 
schweizerische Verhältnisse wegweisenden "Lemo-Bericht" Kinder 
immer nur Implikate sind. Ueber das unterstellte Bild vom Kind 
legt man sich kaum irgendwo ausdrücklich Rechenschaft ab. 
Für die Lehrerbildung ist das Bemühen um eine "Anthropologie 
des Kindes und Jugendlichen" in zweifacher Weise zu fordern: 
Als Unterrichtsgegenstand in der Lehrerbildung selbst und als 
Mitmassgabe der Unterrichtsinhalte, die der Lehrer später zu 
lehren hat. Die Beschäftigung mit philosophischer oder päda- 
gogischer Anthropologie allein genügt meines Erachtens nicht. 
-Auch die Entwicklungspsychologie oder die Sozialisationsforschung, 
in ihrer heutigen Verfassung, können keine Anthropologie des Kin- 
des ersetzen, da sie meist nur Vorfindbares registrieren. Auf den 
Zusammenhang, die wechselseitige Verschränktheit und die notwen- 
dige stimmige Entsprechung von Erziehungsbegriff und ttAnthropolo- 
gie des Kindesu hat vor allem der niederländische Pädagoge M. J. 
Langeveld hingewiesen. Hier wird eine Theorie vom Wesen und der 
Eigenart des Kindseins, als einer besondern Form des Menschseins 
versucht. Dies aus den sich wandelnden Lebensformen der Erwachsenen 
heraus und,weil sie einen werdenden Menschen betrifft, je neu und 
neu zu schaffen. Erziehung wird erst möglich mit der Anerkennung 
der Besonderheit des kindlichen Wesens. 
Ob der Erzieher das Kind als letztlich eigentlich vor allem be- 
rechenbares,~~ bewegendes.0bjekt anschaut oder als triebdynamisch 
gesteuerter Lustgewinner, als erwartungskonformer Rollenmensch 
oder als situationsbedingtes, situationsschaffendes und situa- 
tionsbedingendes Wesen (Langeveld), beeinflusst die Art und Weise 
seines Handelns im Tiefsten. 
Die Beschäftigung mit der "Anthropologie des Kindes" hiesse für 
die Lehrerbildung endlich erkennen und anerkennen, dass Schüler 
Kinder sind, Kinder von Eltern, aus Beziehungen heraus, die ernst- 
zunehmen sind, dass Lehrer sich auseinandersetzen müssten mit dem, 
was schulische Interventionen zu Hause anrichten können, dass die 
Sprache der Eltern gesprochen werden muss. 
Zwei Bemerkungen seien hier hinzugefügt: 1. Die schulpsychologische 
und klinisch-psychologische Erfahrung, aber auch diesbezügl. Unter- 
suchungen (siehe zB Lüscher, 1982) zeigen, dass Eltern ihre Vorstel- 
lungen und ihr Wissen über psychologische und erzieherische Zusam- 
menhänge ganz anders ordnen, als dies die entsprechenden Wissen- 
schaften tun. Gestochene Theorien helfen dem Lehrer wenig, wenn er 
unfähig ist, Elternsorgen zu verstehen und sich verständlich (den 
Eltern adäquat, nicht der Theorie) auszudrücken über das, was sie 
beide beschäftigt: Ihr Kind. Von daher gesehen erfordern die päda- 
gogischen Bemühungen in der Lehrererstausbildung den Ausgang von 
unterrichtspraktischen Schlüsselsituat~onen, eine aspektorientierte 
pädagogische Durchdringung solcher Situationen (zB Aspekte des Kin- 
des, des Lehrers, der Lehrer-Kind-Beziehung, der Kind-Schulklasse- 
Beziehung, der Schule, der Herkunftsfamilie, der weitern sozialen 
Umgebung, der dinglichen Umgebung, des sozio-ökonomischen Rahmens 
etc.) und erst von daher die Einordnung in klärende theoretische 
Modelle und die Relativierung auf die historischen Vorläufer und 
nicht umgekehrt. Ein beherrschtes Inventar an fachsprachlichen 
Schlüsselbegriffen ist selbstverständlich von Nöten; diese müssen 
aber meines Erachtens von der Umgangssprache her entwickelt wer- 
den, und es muss dafür gesorgt sein, dass sie wieder in diese 
übersetzt werden können. 2. Kinder und Eltern besser zu verstehen 
könnte auch heissen, dass "Sozialpraktika" vorwiegend reale El- 
ternsituationen aufsuchen: Burschen in die Baugrube, in die Mon- 
tagehalle, bei den öffentlichen Diensten; Mädchen als Verkäuferin 
oder Lageristinnen im Warenhaus, in der Textilfabrikation, statt 
die gutgemeinten, aber wahrscheinlich dem Lehrerberuf relativ we- 
nig helfenden Einsätze in vorwiegend "karitativenu Bereichen. 
Für die pädagogischen Bemühungen an den Lehrerbildungsanstalten 
bedeuten mein Verständnis von Erziehung und der "Anthropologie 
des Kindes", dass sie möglichst ganzheitlich zu betreiben sind. 
Es gibt nicht die Höhenflüge des Geistes in Pädagogik und Psy- 
chologie und die Niederungen methodischen Handwerks, Stufe der 
Rezeptologie und der Tricks. Die vorhandenen Aufgliederungen in 
verschiedenste Fächer, gemäss akademischen Lehrstuhlgepflogen- 
heiten, können wohl kaum dem, wonach sie sich letztlich ausrich- 
ten müssten, entsprechen, dem Kind und seiner Situation. 
4. Zum Verständnis der Schulwirklichkeit und die Folqen für die 
Lehrerbildunq 
Schultheorie hat nach meinem Verständnis in der Lehrererstaus- 
bildung das weiterzugeben, was die zukünftigen Lehrer realistisch 
gesehen als Schule erwartet. Die intime Kenntnis der Schulwirk- 
lichkeit ist dabei für den Pädagogiklehrer in der Lehrerausbil- 
dung Voraussetzung. Zur Schulwirklichkeit gehören vor allem die 
systematischen gesetzlichen und lehrplanmässigen Rahmenbedingungen 
und deren Auswirkung, und die Einbettung der Schulsituation in die 
gesellschaftliche Situation, resp. in die möglichen Mentalitäten 
der Eltern unserer Kinder und in die Schultypenhierarchie. 
Was wartet denn dem jungen Lehrer für eine Schulsituation? Ich 
versuche zu skizzieren: 
Unsere Schule ist an der Jahrgangsklasse orientiert. Dem entspricht 
auch der Lehrplan, der die zu lehrenden Inhalte in Jahrespensen 
unterteilt und festhält, was bis wann durch den Lehrer gelehrt, 
resp. von den Kindern gelernt werden muss. Der Lehrer wird durch 
Behörden kontrolliert, ob er die voig Lehrplan vorgeschriebenen Pen- 
sen innehält, andere Kontrollen sind zB die Uebertrittsprüfungen. 
Die Promotionsordnung auferlegt dem Lehrer einen Bewertungs- und 
Prüfungsauftrag. Diesem kommt er in der Regel mit dem Mitteldes 
Quervergleichs nach - er ortet damit die Stellung des einzelnen 
Kindes im Klassenganzen und drückt diese durch eine Note aus. Der 
Lehrplan, und damit die Bewertung, sind grösstenteils an abfrag- 
barem Faktenwissen orientiert. Der Lehrer ist dadurch gezwungen, vor 
allem die rezeptive Haltung der Kinder anzusprechen. Der Zeitdruck 
und das Jahrgangsklassenprinzip auferlegen ihm, zumindest in den 
Promotionsfächern (Sprache und Rechnen in der Primarschule), meist 
den Frontalunterricht. Die angeleitete Selbsttätigkeit und das 
soziale Moment, beispielsweise, kommen notgedrungenermassen zu 
kurz, ebenso die ernsthafte Bewertung der Lernwilligkeit und Ar- 
beitshaltung des Kindes. Das Leistungsergebnis steht im Zentrum, 
nicht das "sich Mühe geben". Eine positive Einstellung des Kindes 
zur Schule, das soziale Wohlverhalten und die Lernmotivation müs- 
sen vor allem von der persönlichen Beziehung zwischen Kind und 
Lehrkraft getragen werden. Aber zu deren Pflege bleibt oft wenig 
Raum und Zeit, und viele strukturelle Ambivalenzen können gutge- 
meinte Anstrengungen zunichte machen. 
Diese Sicht der Schule mag doch allzu einfach, ärmlich und ein- 
seitig vorkommen. Aufgrund meiner Erfahrung stelle ich aber fest, 
dass die obenerwähnten Momente und Zusammenhänge diejenigen aus 
dem Schulleben sind, welche die harten Kriterien ergeben, an denen 
letzten Endes über einen Lehrer abgerechnet wird. Und gleichzeitig 
hat er sich unter pädagogischen Gesichtspunkten folgenden kriti- 
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schen  F r a g e n  z u  s t e l l e n :  Tu t  e r  a l l e s  i h m  i n  d iesem System 
M ö g l i c h e ,  b e z ü g l i c h  s e i n e r  a f f e k t i v - e m o t i o n a l e n  Zuwendung zum 
K i n d ,  b e z ü g l i c h  d e r  s t r u k t u r e l l e n  und m e t h o d i s c h e n  Führung  und 
dem d i n g l i c h e n  und /oder  s o z i a l e n  Arrangement  des p ä d a g o g i s c h e n  
F e l d e s ,  d a m i t  e i n  K i n d  s e i n  L e i s t u n g s o p t i m u m  e r r e i c h t  und s i c h  
d a b e i  auch noch  w o h l b e f i n d e n  kann:  S i c h  m e h r h e i t l i c h  o f f e n ,  g e l ö s t ,  
t e i l n e h m e n d ,  m i t g e h e n d ,  z u t r a u l i c h ,  v e r t r ä g l i c h  e t c .  z e i g t ?  
D i e  H a l t u n g e n  d e r  E l t e r n  d i v e r g i e r e n  z w i s c h e n  den bekümmert -ängst-  
l i c h e n - ü b e r b e h ü t e n d e n ,  w e l c h e  das  K i n d  m ö g l i c h s t  v o r  u n l u s t i g e n  
Zumutungen g e s c h ü t z t  w i s s e n  w o l l e n ,  b i s  z u  den u n e r b i t t l i c h  f o r -  
de rnden ,  w e l c h e  i n  i h r e m  h y s t e r i s c h e n  Kampf um h ö h e r e  S c h u l b i l d u n g  
b e r e i t  s i n d ,  das K i n d  und den L e h r e r  zu o p f e r n .  D u r c h w i r k t  w i r d  
d i e s  vom S e l e k t i o n s d r u c k  d e r  h ö h e r e n  Schu len ,  d e r  a u f  d e r  u n t e r n  
S t u f e  i n  j ä h r l i c h e r  R e g e l m ä s s i g k e i t  noch  mehr S t o f f ,  noch  mehr 
Wissen,  n o c h  mehr B e i s p i e l e  und  Aufgaben p r o v o z i e r t .  I n  d i e s e n  Span 
nungen d r i n  i n  pädagogischem Ans tand  und u n t e r  Bewahrung d e r  s e e l i -  
schen  G e s u n d h e i t  l e b e n  z u  können,  b r a u c h t  v i e l  K r a f t  und p e r s ö n -  
l i c h e s  Können. 
5. A u s b l i c k  
D i e  L e h r e r b i l d u n g ,  und v o r  a l l e m  d e r  L e h r e r b i l d n e r  f ü r  s i c h ,  h a t  
d i e  W i d e r s p r ü c h e  und  Spannungen z w i s c h e n  v o r g e s t e l l t e n  I d e a l e n  
und v o r f i n d b a r e n  V e r h ä l t n i s s e n  a u f z u d e c k e n  und z u  b e a r b e i t e n .  Das 
f u n k t i o n a l  und  s t r u . k t u r e l 1  b e d i n g t  U n e r f r e u l i c h e  d a r f  n i c h t  v e r -  
d r ä n g t  o d e r  bewuss t  übergangen  werden. E r z i e h e r  s e i n  i s t  e i n e  
V e r m i t t l e r r o l l e ,  und  d e r  L e h r e r  e r z i e h t  e r s t  noch  i m  F r e m d a u f t r a g .  
I n  d e r  R e g e l  b e s t e h t  d e r  Wunsch d e r  E l t e r n ,  dass  s i c h  i h r e  K i n d e r  
i n  d i e s e r  G e s e l l s c h a f t  und  a l s o  auch i n  d i e s e r  S c h u l e  bewähren 
l e r n e n .  Von daher  i s t  f ü r  m i c h  e i n d e u t i g ,  dass  d i e  j u n g e n  L e h r e r  
so  a b s z u b i l d e n  und  " z u z u r ü s t e n f f  s i n d ,  dass  s i e  und i h r e  K i n d e r  m i t  
Ans tand  i n  d i e s e r  S c h u l e  b e s t e h e n  können.  
I n  d e r  L e h r e r b i l d u n g  s u c h t  man den Ausweg aus vorhandenem o d e r  
v e r m e i n t l i c h e m  E l e n d  m e i s t  v o r  a l l e m  u n t e r  dem S t i c h w o r t  d e r  " I n -  
n o v a t i o n  von i n n e n o f .  Aber i c h  s t e l l e  f e s t ,  dass  o f t  d i e  Rechnung 
ohne den W i r t  gemacht w i r d ,  r e s p .  d i e  E r n e u e r u n g  ohne p ä d a g o g i -  
sches  Denken, w e l c h e s  a u f e r l e g t ,  dass  man d i e  Zusammenhänge be- 
r ü c k s i c h t i g t .  D i e  j u n g e n  L e h r e r  l e r n e n  b e i s p i e l s w e i s e  Gruppenar -  
b e i t  i n s t a l l i e r e n ,  d i e  S c h ü l e r  s e l b s t t ä t i g  a r b e i t e n  l a s s e n ,  s i e  
1 e r n e n . K r e a t i v i t ä t  f ö r d e r n ,  s p i e l e r i s c h e s  L e r n e n  anregen .  S i e  
werden b e k a n n t  gemacht m i t  Mechanismen von I n t e r a k t i o n e n  i n  Grup- 
pen und g e l a n g e n  i n  S e l b s t e r f a h r u n g s k r e i c e n  zu g ruppendynamischen  
E r k e n n t n i s s e n .  
Gegen d i e  E i n f ü h r u n g  n e u e r  Formen des L e h r e n s  und L e r n e n s  i s t  
n i c h t s  e inzuwenden,  denn es  g i b t  auch i n  d iesem System noch  v i e l e  
F r e i r ä u m e  d i e  g e n u t z t  werden können,  a b e r  f o l g e n d e  Bed ingungen  
müss ten  e r f ü l l t  s e i n :  
- Der j u n g e  L e h r e r  h a t  das Handwerk, we lches  e r  i n  u n s e r e n  Schu- 
l e n  u n v e r z i c h t b a r  b r a u c h t ,  auch  mitbekommen, und zwar i n t e n s i v .  
- Der j u n g e  L e h r e r  wurde z u r  B e u r t e i l u n g  a n g e l e i t e t ,  i n  welchem 
F a l l  w e l c h e  Methode w i e  l a n g e  z u t r ä g l i c h  i s t  ( v o r  a l l e m  bezüg-  
l i c h  d e r  v e r b i n d l i c h e n  Pensen) .  
- Der L e h r e r b i l d n e r  w e i s s ,  i n  welchem Zusammenhang e r  a u s b i l d e t .  
- Der L e h r e r b i l d n e r  h a t  d i e  Kompetenz, d i e  Neuerungen auch auszu-  
b i l d e n ,  was i c h  z u m i n d e s t e n  b e i  den auch  i n  d e r  L e h r e r b i l d u n g  
s o  i n  Mode gekommenen, an p s y c h o t h e r a p e u t i s c h e n  G r u p p e n t e c h n i -  
k e n  a n g e l e h n t e n  V e r f a h r e n ,  s e h r  b e z w e i f l e .  P e r s ö n l i c h k e i t s b i l d u n g  
und  e m o t i o n a l e  S e l b s t b e f r i e d i g u n g  s i n d  da s t r i k t  a u s e i n a n d e r z u -  
h a l t e n .  S c h l i e s s l i c h  g e h t  e s  um d i e  V o r b e r e i t u n g  a u f  e i n e n  " S c h u l -  
D i e n s t " .  M i t  L e h r e r n ,  d i e  d a u e r n d  d a r a u f  angewiesen  s i n d ,  f ü r  i h r  
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Tun von i h r e n  S c h ü l e r n  b e k r ä f t i g t  zu werden machen w i r  u n g u t e  
E r f a h r u n g e n  - wehe, wenn s i e  f r u s t r i e r t  werden. 
- Der S t e l l e n w e r t  dessen,  was a l s  Ausdruck  d e r  " I n n o v a t i o n  von  
i n n e n "  an d i e  z u k ü n f t i g e n  L e h r e r  h e r a n g e t r a g e n  w i r d ,  muss s e h r  
s o r g f ä l t i g  b e u r t e i l t  werden, denn a l s  Rahmenbedingung des Ar -  
b e i t s f e l d e s ,  i n  welchem d i e s e  s i c h  e i n s t  bewähren können s o l l t e n ,  
b l e i b e n  i n  d e r  R e g e l  d i e  g l e i c h e n  o b l i g a t o r i s c h e n  Pensen, d i e  
g l e i c h e n  S t o f f e ,  d i e  g l e i c h e n  Bewertungssysteme,  d i e  g l e i c h e n  
U e b e r t r i t t s p r ü f u n g e n  f ü r  d i e  K i n d e r .  Der P r a k t i k e r  s c h e i t e r t  
dann, w e i l  e r  e i n  f a l s c h e s  P l a n s o l l  e r f ü l l t  und d i e  K i n d e r  s c h e i -  
t e r n ,  w e i l  s i e  vom F a l s c h e n  f a l s c h  g e l e r n t  haben. D i e  V e r t r ä g -  
l i c h k e i t  von  vorgegebenem Z i e l  und neuem M i t t e l  wurde zuwen ig  
abgewogen, d e r  J u n g l e h r e r  n i c h t  a u f g e k l ä r t  ü b e r  das V e r h ä l t n i s  
von  i n n o v a t i v e n  Massnahmen und d i e s b e z ü g l i c h e n  k o n t r a p r o d u k t i v e n  
s y s t e m i s c h e n  Bed ingungen  (zB  ü b e r  das V e r h ä l t n i s  von Gruppenar-  
b e i t  und d u r c h  d i e  P r o m o t i o n s o r d n u n g  a u f e r l e g t e  W e t t b e w e r b s s i t u a -  
t i o n ,  o d e r  ü b e r  das V e r h ä l t n i s  z w i s c h e n  den M ö g l i c h k e i t e n  " a u t o -  
nomen L e r n e n s "  und  d u r c h  den S t o f f d r u c k  a u f e r l e g t e r  B e l e h r u n g  i m  
F r o n t a l u n t e r r i c h t ) .  Das I n n o v a t i o n s h a n d e l n  wurde vom umfassenden 
p ä d a g o g i s c h e n  Denken n i c h t  a n g e l e i t e t ,  d e r  E f f e k t  i s t  e t h i s c h  
n i c h t  v e r t r e t b a r :  J u n g l e h r e r  und K i n d  s i n d  O p f e r  u n r e f l e k t i e r t e r  
E r n e u e r u n g s b e d ü r f n i s s e .  Das S p e k t a k u l ä r e  i s t  z u  l a s s e n ,  wenn es d e r  
b l o s s e n  S e l b s t b e s t ä t i g u n g  d i e n t ,  g e f o r d e r t  i s t  d e r  pädagog ische  
S a c h v e r s t a n d  und n i c h t  d i e  r e i s s e r i s c h e  Aufmachung, und N a i v i t ä t  
i s t  i n  d iesem G e s c h ä f t  g a r  n i c h t  e r s t  e r l a u b t .  Junge L e h r e r  haben 
m e i s t  n i c h t  K r a f t  genug, A n f e c h t u n g e n  und  W i d e r s t ä n d e ,  we lche  I n n o -  
v a t i o n e n  immer p r o v o z i e r e n ,  k o n s t r u k t i v  f ü r  a l l e  B e t e i l i g t e n ,  z u  
begegnen. D i e  E r s t a u s b i l d u n g  d e r  L e h r e r  s c h e i n t  m i r  ü b e r f o r d e r t ,  
wenn s i e  z u r  souveränen  Ausnü tzung  d e r  v i e l e n  vo rhandenen F r e i -  
räume f ü r  Neuerungen, w i e  das b e i  e r f a h r e n e n  L e h r k r ä f t e n  beobach-  
t e t  werden kann,  auch  noch  a u s b i l d e n  w i l l .  Das v i e l f ä l t i g e  und 
s e h r  h e t e r o g e n e  Angebot  an T h e o r i e n  und Neuerungen i s t  i m  H i n b l i c k  
a u f  d i e  T a u g l i c h k e i t  an u n s e r n  V o l k s s c h u l e n  vom L e h r e r b i l d n e r  
s e l b s t  z u  ü b e r p r ü f e n  und z u  i n t e g r i e r e n ,  d i e s  kann  n i c h t  dem Jung- 
l e h r e r  ü b e r l a s s e n  werden. 
Man w i r d  das V o r l i e g e n d e  a l s  e i n e  k o n s e r v a t i v e  P o s i t i o n  b e z e i c h n e n  
und a l s  e i n e  i m p e r a t i v e  z u g l e i c h .  I c h  l a s s e  das g e l t e n  - e r f a h r e n e  
s i n n l o s e  Not  d i k t i e r t  so  F o r d e r n d e s .  Und d e s h a l b  i s t  a u f  V e r s t ä n d -  
n i s  z u  h o f f e n .  N i c h t  dem S t i l l s t a n d  e twa  w i r d  das Wort  g e r e d e t ,  
s o n d e r n  d e r  behu tsameren  und  u m s i c h t i g e r e n  Neuerung, d i e  w i r  unbe- 
d i n g t b r a u c h e n :  Zu f o r d e r n  s i n d  I n n o v a t i o n s s t r a t e g i e n ,  we lche  f ü r  
d i e  Veränderung  d e r  V o l k s s c h u l e  d i e  g e s e t z g e b e r i s c h e n  Bedingungen,  
d i e  l e g i s l a t i v e n  und  e x e k u t i v e n  M e i n u n g s t r ä g e r ,  d i e  ö f f e n t l i c h e  
Meinung,  d i e  L e h r e r b i l d u n g ,  d i e  L e h r m i t t e l e r n e u e r u n g ,  d i e  E l t e r n  und 
d e r e n  K i n d e r  b e r ü c k s i c h t i g e n  und i n  m ö g l i c h e  F o r t - S c h r i t t e  e i n b e -  
z i e h e n .  D i e s  i s t  zwar mühsamer, aber  i n  d e r  Endabrechnung e r f o l g -  
v e r s p r e c h e n d e r .  
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Stuttgart 
Für den deutschsprachigen Teil des Kantons Bern wird neueln unlversltäts- 
unabhängiges sonderpädagogisches Seminar der Lehrerwelterbildung ge- 
schaffen (Fachhochschule), dasLehrer fürKlelnklassen und Sonderschulen 
und Kindergärtnerinnen für dassonderpädagogische Berufsfeld ausbildet 
Hiermit wird die Steile 
(eines Praxisanleiters] 
ausgeschrieben. 
Bewerber müssen sich über eln abgeschlossenes ~&hschulstudium mit Li- 
zentiat oder Doktorat, Schwerpunkt Sonderpädagogik. Pädagogik oder 
Psvcholoole ausweisen. 
~ehrpateit, Lehrpraxls an Normalklasse und Im Bereich der Sonderpädago- 
gik. Ausbildung und Ausbildungserfahrung Im sonderpädagogischen Be- 
reich. Vertrautheit mit dem bernischen Schulwesen. gegebenenfalls thera- 
peutische Zusatzausblldung slnd nötig, um den Anforderungen gewachsen 
ZU sein. 
Neben der Haupttätigkeit der Praxisausbildung Ist auch eine Lehwerpflich- 
tung zu übernehmen. 
Amtsantritt: 1. Januar 1985 oder nach Vereinbarung. 
Für das Dienstverhältnis gelten die Bestimmungen der kantonalen Beam- 
tengesetzgebung. bezüglich der Besoldung und der Lehwerpflichtung d i e  
jenigen des Lehrerbesoldungsgesetzes und dessen Ausführungsbestim- 
munoen. -. 
~ewerbüngen mit den Ublichen Unterlagen slnd bis zum 15. Juli 1984 tu 
richten an die Enlehungsdlrektlon dea Kantons Bern. A b t  Unterricht, Sul- 
eeneckstr. 70, 3005 Bern. versehen mit dem Vermerk .Stellenbewerbuno 
Sonderpädagogisches Seminar.. 
Nähere Auskunft erteilt Herr Kramer, Tel. (031) 46 84 82. 
Was ist eigentlich nun ein Lehrer anders als geistiger Vater seiner Kinder, 
der ein inneres geistiges Leben zeugen soll in ihnen? Aufflammen lassen soll 
er in ihnen den göttlichen Funken... Ein eigenes Licht soll er anzünden in 
eines jeden Kindes Brust, damit es dort nicht dunkel bleibe, öde und leer ode 
wie in.einem Magazine, wo viele Waren liegen und keine gebraucht wird, wo es 
nur von Zeit zu Zeit heller wird in trügerischem Scheine einer Laterne, die 
man hineinträgt zuweilen, aber immer wieder hinaus. Das ist der Schule höch- 
ste Aufgabe. Aber aus nichts wird nichts...wo kein Geist ist, da wird auch 
keiner gezeuget. Wo aber in einem Lehrer Leben wohnt und Geist, wo er seine 
ganze Seele hineinlegt in sein Wirken, da seht doch nur hin, wie es aufgeht 
auf den Gesichtern der Kinder wie Nordschein und Morgenröte: .. Was dieser 
Lehrer auch treiben mag, und sei es nur das trockene Buchstabenschreiben, so 
wird doch auch hier es rege und rührig sein, und die Kinder werden gedanken- 
voll und nicht gedankenlos die Linien ziehen. 
Jeremias Gotthelf 
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